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電 している。 しかし、有効に利用 しているエネルギーは全


















































































































































(3)式か ら明 らかな ように、距離Lに おける試料の交流sale。t。「
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Temperature[IC]RT 373 473 573 673
Thermalconductivity[Nl/mK]1.17 ].06 1.29 1.54 1.23
Powerfactor 2.26E-04＼ 3.83E-04＼
ZT ＼ 0.08＼ 0.14＼
藝
議 難
購 継 ・ 難
纏 鵬晦躁髄踊鵬難鵬贈 翫
駿羅 灘 響饗騨… … 無。・轍鵬 ⊇











































































































VMop 0.02 0.06 0.07 0.05 0.01
Pm,.[w]
max 1gx10冒1025×10冒8 17xIO-832x1010.8x10-10














成膜をお こなったアモル ファス 】上N薄 膜 の熱伝導率
は、373[囮にてo.97[W/mK]の値 が得 られた。 この値 は、
報告 されてい るバルクInNの80±20[W/m瑚と比べて、
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